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Politieke correctheid – Dood aan de
keizer
Ik wist dat politieke correctheid voor sommigen belangrijk was, maar als
wetenschapper had ik er nog weinig mee te maken gehad (buiten het gebruik
van het woord “respondenten” voor “proefpersonen” en zo), totdat een recente
ervaring bij het schrijven van een artikel voor een Amerikaans blad mijn ogen
opende. Met collega’s Clark en Sweller schreef ik een artikel dat een verkorte
en docentvriendelijkere versie was van onze wetenschappelijke publicatie over
minimaal begeleid leren. Wij deden ons best om het voor leerkrachten
begrijpelijk op te schrijven en werden daarbij flink geholpen door de redactrice,
die ongelooflijk goed werk verrichtte.
Op een gegeven moment ging het over hoe novieten problemen oplossen en
kwamen zwakke methoden (weak methods) aan de orde. Een zwakke methode
is bijvoorbeeld een means-ends aanpak, waarbij je – kort gezegd – een stap
neemt richting doel (means) en als je geen idee hebt zomaar een poging waagt,
checkt of wat je deed of dacht je verder brengt richting oplossing (end); je past
je aan als het niet zo is en gaat een stap verder als het wel zo is, totdat je –
hopelijk – het doel bereikt. De redactrice had problemen met het woord “zwak”.
Daar zouden de leraren aanstoot aan kunnen nemen. Toen wij zeiden dat het
echt zo heette, kwam zij terug met: “Zouden jullie het niet in verband kunnen
brengen met guess-and-check?” Dat is iets wat de docenten in de VS wel
kenden en steeds meer in zwang raakte. Zo gezegd, zo gedaan. Ik wist niets
van guess-and-check dus Google®, Google Scholar®, Ebsco® enzovoorts
geraadpleegd. Van alle hits nagenoeg geen wetenschappelijk artikel over deze
methode in het onderwijs (wél veel anekdoten, meningen, voorbeelden). De
wetenschappelijke artikelen die ik wel vond, gingen eigenlijk over fuzzy logic in
de informatica. Dat is een methode waarin de computer – als er geen algoritme
is – een gok waagt, kijkt of het in de buurt van de oplossing komt en daarna
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weer een gok waagt totdat hij op de oplos-
sing stuit. Voor een computer die gigaflops
(miljard bewerkingen per seconde!) uitvoert
geen probleem. Ik ben daarna gaan kijken
naar de anekdotes en voorbeelden en kwam
er, toen ik een wiktionary voor onderwijs be-
zocht, achter dat guess-and-check analoog
was aan trial-and-error. Hiermee zou je wel
aan een juist antwoord kunnen komen, maar
waarschijnlijk leer je er weinig tot niets van.
Dus, gezagsgetrouw als ik ben, schrijf ik een
stuk erbij over guess-and-check, vertel wat
het is en dat je het zou kunnen zien als een
specifieke instantie van een means-ends
aanpak, maar wel een zwakke versie daar-
van. Wij sturen het op naar de redactrice en
wie schetst mijn verbazing als zij voorstelt
om waar ze zelf om gevraagd had te
schrappen samen met de termen means-
ends en weak method. Waarschijnlijk hadden
wij de tere zielen van de goedbedoelende docenten gekwetst en dat mocht niet.
Met andere woorden, door te laten zien dat hun nieuwe keizer geen kleren
heeft, werd de keizer afgevoerd.
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